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EDITORIAL 
“Rumo ao terceiro ano da Arquivos em Movimento” 
A Arquivos em Movimento acaba de completar dois anos de existência e é com 
muita satisfação que lançamos o volume 3, número 1 de nossa revista. Sua história tem 
sido contada nos editoriais, no site e, principalmente, em cada uma das edições 
lançadas. O interessante é notar que todos fazemos a Arquivos em Movimento 
acontecer: EEFD, editores, revisores, técnicas administrativas, autores e leitores. Cada 
qual à sua maneira, auxilia a construir os alicerces de uma edificação que escapa à sua 
estrutura física. Gradativamente, o periódico da EEFD ultrapassa os limites tangíveis, 
mesclando-se e interagindo de forma cada vez mais amalgamada à comunidade 
acadêmica. A Arquivos em Movimento vem se fortalecendo como instância de 
divulgação científica, adquirindo um reconhecimento que nos mantêm atentos a 
constantemente aprimorar nossos procedimentos, ainda que por caminhos nem sempre 
muito claros ou fáceis. 
Um dos dilemas que temos enfrentado, ao adotarmos o posicionamento de 
aceitar colaborações das diferentes vertentes de estudo da Educação Física, é como 
uniformizar orientações que sirvam tanto para as pesquisas ligadas às áreas biológicas 
como às humanas e sociais. Além das adaptações necessárias de citações e referências, 
solucionáveis a partir da adoção da ABNT (com restrições por quem está acostumado a 
utilizar os padrões internacionais de revistas biomédicas, por exemplo), há muitas 
peculiaridades na própria organização do artigo, nem sempre transparentes ou de 
consenso dentre as áreas. Nesse sentido, criamos a seção de artigos de revisão, além das 




Nesta edição de segundo aniversário da Arquivos em Movimento, apresentamos 
aos leitores seis artigos originais, que versam sobre: validação de construto de 
instrumento de estilo de vida, aspectos fisiológicos relacionados aos exercícios 
resistidos, composição corporal e treinamento em mini-trampolim, gênero e identidade 
em academias de musculação e lazer em parques esportivos. Inauguramos a seção de 
artigos de revisão com duas colaborações, uma ligada à preparação desportiva e outra, à 
plasticidade muscular. 
Para abrilhantar essa edição comemorativa, nosso Ponto de Vista traz um 
belíssimo texto de uma personalidade excepcional da Educação Física, cujos livros e 
idéias são referências básicas na área, o Prof. Dr. João Batista Freire.  
Comemoremos o aniversário da revista convidando aos leitores a apreciarem os 
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